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Dienstencheques	  boven	  Prof	   Ive	  Marx	   van	   de	   U.Antwerpen	  wil	   dat	   de	  dienstencheques	   hervormd	  worden	   (DeMorgen).	   Hij	   zegt	   dat	   de	   cheques	   nauwelijks	   invloed	   hebben	  gehad	   op	   de	   tewerkstelling	   van	   laaggeschoolde	   vrouwen.	   Het	   geld	   dat	   de	  overheid	  erin	  steekt	  gaat	  naar	  mensen	  die	  ook	  ander	  werk	  zouden	  kunnen	  vinden.	  Op	  grond	  waarvan	  beweert	  hij	  dat?	  In	  een	  ander	  interview	  (DeTijd)	  zegt	  Marx	  dat	  er	  in	  ons	  land	  te	  weinig	  laagbetaalde	  jobs	  zijn,	  vergeleken	  met	  Duitsland.	   Maar	   132.000	   mensen	   werken	   wel	   dankzij	   dienstencheques,	  sommigen	   deeltijds	   (75.000	   voltijds	   equivalenten	   -­‐	   cijfers	   evolueren	   elk	  jaar).	  Marx	   stoort	   er	   zich	  ook	  aan	  dat	   slechts	  de	  helft	   van	  de	  poetshulpen	  van	  Belgische	  origine	  is.	  So	  what?	  Eigen	  volk	  eerst?	  Allen	  dragen	  bij	  aan	  de	  sociale	  zekerheid	  en	  helpen	  hun	  klanten.	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